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Redaksi menerima makalah dari staf Kebun Raya Indonesia maupun penulis dari luar yang berminat pada 
dunia tumbuhan untuk diterbitkan di Warta Kebun Raya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Naskah yang dikirim merupakan makalah yang belum diterbitkan di jurnal atau media lain dan ditulis 
dalam Bahasa Indonesia yang baku dan lugas.
2. Naskah sekurang-kurangnya memuat Judul, Pendahuluan, Uraian isi, Penutup dan Daftar Pustaka 
dengan abstract berbahasa Inggris tanpa kata kunci dan tanpa lampiran.
3. Naskah diketik dalam program MS Word dengan huruf time new roman 12, berjarak 1 spasi dan berisi 
maksimal 15 halaman kertas ukuran A4 dengan batas tepi masing-masing 2,5 cm.
4. Gambar dibuat pada kertas gambar tebal atau kertas karkir dengan tinta cina. Foto cetak berukuran pos 
(3R) yang dicetak pada kertas mengkilat (glossy paper) atau dengan kamera digital dengan resulosi 
minimal 300 dpi. Setiap gambar dimasukkan dalam teks dan diberi keterangan.
5. Daftar Pustaka diteulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Buku:
Ellison, D. and A. Ellison. 2000. Cultivated Palms. Periplus Edison (HK) Ltd. Singapore.
Bagian dari Buku:
Soltis, D.E. and P.S. Soltis. 1998. Choosing an Approch and an Appropiate Gene for Phylogenetic 
Analysis. P. 1 – 42 in Soltis, D.E., P.S. Soltis and J.F. Doyle (Eds.) Molecular Systematics of Plants II: DNA 
Sequencing. Kluwer Academic Publishers. Massachusetts.
Jurnal :
Tanaka, M. and Y. Sakanishi. 1978. Factors Affecting the Growth of In Vitro Cultured Lateral Buds from 
Phalaenopsis Flower Stalks. ScientiaHorticulturae 8 : 168 – 178.
Prosiding
Nata, N. 2004. Folosofis Pemanfaatan dan Keanekaragaman Tumbuhan Upacara Agama Hindu di Bali. 
hal : 9 – 28.dalam Siregar, M, Hartutiningsih M-Siregar, I.W. Sumantera, I.G.N.A. Wiswata, P.K. Sutara 
dan W.S. Lestari (Penyunting). Prosiding Seminar Konservasi Tumbuhan Upacara Agama Hindu. UPT 
Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali-LIPI bekerjasama dengan Universitas Udayana 
dan Universitas Mahasaraswati, Tabanan.
Website :
http://www.wordiq.com/definition/Huperzia. Huperzia-Definition Results, Diakses tanggal 10 April 
2008.
Hasseler, M. and B. Swale. 2008. Family Lycopodiaceae. Genus Huperzia: World Species List. 
http://homepages.coverock.net.nz/-bj/fern/huperzia/htm. Diakses tanggal 10 April 2008.
6. Naskah dapat dikirim melalui:
a. Pos dengan menyertakan CD dan dialamatkan kepada: Irma Purwati (Sekretariat Warta Kebun Raya) 
atau
b. E-mail yang dialamatkan kepada: Redaksi Warta  Kebun Raya (wartakebunraya@yahoo.co.id) 
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Pembaca Warta Kebun Raya yang budiman,
Pada edisi terbitan nomor ini, redaksi menyajikan tujuh makalah yang terdiri dari makalah 
yang berhubungan dengan informasi kegunaan tanaman bahan pangan; informasi terkait 
tanaman koleksi Kebun Raya baik Kebun Raya Bogor maupun Kebun Raya (Daerah); dan upaya 
perbanyakan tanaman koleksi anggrek serta informasi tentang tanaman yang tergolong 
endemik dan langka. Juga informasi tentang Invasive Alien Species (IAS). Semoga makalah 
yang diterbitkan ini dapat memberikan tambahan informasi yang berharga dalam mengenal 
berbagai aspek dari dunia tumbuh-tumbuhan serta memberi semangat baru bagi penulis 
unhtuk terus memberikan kontribusinya pada Warta Kebun Raya. Selamat membaca.
Salam Redaksi
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Warta Kebun Raya merupakan majalah semi populer tentang berbagai aspek dari dunia tumbuh-tumbuhan dan 
kegiatan Kebun Raya Indonesia yang diterbitkan secara berkala 2 nomor per tahun
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